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Resumo: O presente estudo consiste em um relato de experiência sobre a realização de 
uma avaliação psicológica de uma criança de 08 anos, desenvolvido por acadêmicos do 6º 
período de Psicologia, por meio do componente curricular Avaliação Psicológica II. A 
avaliação foi solicitada pela progenitora. A demanda inicial tem o intuito, prioritariamente, 
de compreensão da personalidade da assistida bem como contribuir para aprendizagem 
prática dos acadêmicos. Para atender ao objetivo proposto utilizou-se técnicas 
psicológicas, testagem psicológica, relato, desenho livre e técnicas de entrevistas. Este 
processo avaliativo contou com quatro encontros, realizados nesta sequência: 1) Entrevista 
de Anamnese com os pais; 2) Criação e fortalecimento de vínculo com a criança por meio 
de atividades lúdicas; 3) Aplicação de teste psicológico: Teste de Apercepção Temática para 
Crianças – figuras de animais (Bellak e Abrams, 2010), juntamente com técnica psicológica 
Curtograma; 4) Entrevista Devolutiva com os pais e com a criança, separadamente. Os 
principais aspectos observados durante este processo avaliativo foram relativos à solidão, 
isolamento, dependência afetiva, aproximação com a figura materna e ausência de 
familiares. Ainda, apresentou dificuldade em identificar e nomear sentimentos e emoções. 
Orientou-se psicoterapia individual para elaboração das temáticas relativas a solidão e 
independência, pois considerando-se que está em processo de desenvolvimento 
psicomotor, a psicoterapia poderá facilitar. Considerou-se relevante a experiência para 
formação acadêmica. 
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